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　K 市 T 地区は，149 世帯人口 327 人，高齢化率
39.1％（令和元年 8 月末現在）である．介護予防や
転倒予防教室など長年にわたり，積極的に健康づく





















　調査期間は，平成 27 年 4 月から平成 30 年 3 月で
あった．
（３）　方法










Minae Tanaka, Chiaki Inada, Hibiki Tanaka：
The Report on the Practice at the “Neighborhood Health Center” of Town Municipal Community Center





















名，女性 16 名）であり，最少年齢は 43 歳，最高年
齢は 86 歳で，平均年齢は 71.7 ± 11.9 歳であった．
年代別にみると，40 歳代 2 名，50 歳代 1 名，60 歳
代 5 名，70 歳代 7 名，80 歳代 8 名であった（表 1）．
　「主観的健康観」について，「健康である」と回答
した人は 8 名（35％），「まあまあ健康である」は 9
名（39％），「ふつう」は 4 名（18％），「あまり健康





食食べる」は 14 名，「腹八分目」は 8 名，「間食をし








男  7  30.4
女 16  69.6
計 23 100.0
年齢層
40 歳代  2   8.7
50 歳代  1   4.3
60 歳代  5  21.7
70 歳代  7  30.4










ている」と回答した人は 11 名，「よく寝る」は 8 名，











は 9 名（男性 3 名，女性 6 名）であった．最少年齢
は 45 歳， 最 高 年 齢 は 84 歳， 平 均 年 齢 は 71.2 ±
11.9 歳であった．年代別にみると，40 歳代は 1 名，
60 歳 代 は 2 名，70 歳 代 は 3 名，80 歳 代 は 3 名 で
あった（表 2）．
　3 年間の健康チェックデータの平均を比較してみる
と，収縮期平均血圧は 161.0mmHg から 146.8mmHg
で 14.2mmHg 低下していた（図 4）．また，拡張期平
均血圧は 92.5mmHg から 85.6mmHg で 6.9mmHg 低
下していた（図 5）．体脂肪と BMI は男女別でデータ
を比較した。体脂肪は男性が 23.7 から 26.2 で 2.5 増
加した（図 6）．女性が 31.4 から 30.3 で 1.1 低下した
（図 7）．BMI は男性が 23.6 から 24.7 で 1.1 増加した
（図 8）．女性が 21.3 から 21.2 で 0.1 と大きな変化が
見られなかった（図 9）．脈拍は 87.3回/分から 82.4回
/分と 4.9回/分低下した（図 10）．骨密度は 2.6 から 3.3










男 3  33.3
女 6  66.7
計 9 100.0
年齢層
40 歳代 1  11.1
60 歳代 2  22.2
70 歳代 3  33.3
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